






The Present Conditions of the Music Activity in the Elementary School of Germany



















































料 1 ）になっている。概観として全ての児童は，6 歳で小学校（Grundschule）に入学し，4 年




なおギムナジウムは，選択言語によって 3 つのタイプに分けられる。① . ラテン語・ギリシャ語・
1 現代外国語を選択する古典語系ギムナジウム，② . ラテン語・2 現代外国語を選択する現代語

























9 月始業の 1 日前に近所の小学校に編入学の申し込みに行った。直接，校長と面接でき，3 人






























学用品リストが渡され，ドイツ型ランドセル（Ranzen 写真 2 ）に入れて通学する。教科書は算
数の教科書とワークブックのみ各自で買い揃え，他の教科は上級生からのお下がりを大切に使い
回ししている。
（写真 1 ）入学祝の菓子筒　　　　　　（写真 2 ）ドイツ型ランドセル
4．カリキュラムと時間割
午前 8 時に校舎の入口が開けられ，8 時15分から 1 時限目が始まる。朝会や職員会は無く，い
きなり授業が始まる。担任手作りの時間割（Stundenplan 資料 2 ）が渡される。1 時限と 2 時限
は休みなしで，2 時限と 3 時限の間に校庭で遊ぶ休憩20分間とおやつ休憩が10分間入る。このお
― 80 ―
ドイツの小学校における音楽活動の現状
やつ休憩は，食事時間で写真（資料 3 ）のような弁当を持参することを推奨している。3 時限と







































（写真 3 ）音楽授業　　　　　　　　　　　（写真 4 ）図書スペース





ドイツの小学校は，2 学期制である。夏休みが終わって，翌年の春の復活祭までの 1 学期と，
復活祭から夏休みまでの 2 学期がある。長期休暇は，夏休み，冬休み（クリスマス），春休み（復
活祭）の他に，1 学期の秋休みは，10月の約2週間と，2 学期の聖霊降臨祭休み 6 月の約 1 週間が
ある。全校で一斉に行う行事が殆どないことに気づく。サーカス体験などの社会科見学，交通安
全（自転車）教室，遠足，クリスマス祝会，カーニバル祝会，サッカー大会（写真 5 ～ 8 ）はク
ラス単位で行われる。日本の運動会，学芸会，健康診断，修学旅行，家庭訪問，始業式，終業式
はない。
























































（写真 9 ）ランタン祭り （写真10）音楽鑑賞会
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